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Presento la tesis titulada Sistema web  para el proceso de seguimiento de 
proyectos informáticos de la empresa ASIS TECHNOLOGY PARTNERS – San 
Isidro.  
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el título en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede Lima Norte. 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
se seguimiento de proyectos informáticos de la empresa ASIS TECHNOLOGY 
PARTNERS  con el objetivo de mejorar el proceso ya mencionado en la institución 
que sirve como unidad de estudio, la cual consta de siete capítulos: Capítulo I 
Introducción, donde se detalla la problemática, razón y motivo de la investigación, 
trabajos previos del mismo, teorías relacionadas con el tema y las hipótesis y 
objetivos para su desarrollo. En el capítulo II se explica el método a emplear en la 
investigación, estudio de las variables, población y muestra a utilizar y aspectos 
éticos a tener en cuenta. El capítulo III detalla los resultados obtenidos en la 
investigación. El capítulo IV indica la discusión a la que se llega. El capítulo V 
presenta las conclusiones obtenidas de la presente investigación, el capítulo VI 
las recomendaciones en tener en cuenta. El capítulo VII las referencias 
bibliográficas para la elaboración de la investigación.  
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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En el presente trabajo de investigación se detalla el desarrollo e implementación 
del sistema web para el proceso de seguimiento de proyectos informáticos de la 
empresa ASIS TECHNOLOGY PARTNERS. El diagnóstico inicial de la empresa 
arrojaba la existencia de deficiencias en cuanto a su proceso; se tenían una gran 
cantidad de retrasos en cuanto a las actividades lo cual generaba el 
incumplimiento del cronograma y, por ende, las fechas de entrega a los clientes 
se veían comprometidas. 
El objetivo principal de este estudio es determinar la influencia de un sistema web 
para el proceso mencionado líneas arriba, tomando como base los objetivos 
específicos definidos para este proyecto. La metodología empleada para el 
análisis y diseño del sistema es RUP (Rational Unified Process) y el 
modelamiento se llevó a cabo haciendo uso de la herramienta CASE Enterprise 
Architect v12.0. Como motor de base de datos se empleó MySQL, y JAVA como 
el lenguaje de programación utilizado. 
La investigación es aplicada experimental y de diseño pre-experimental. La 
muestra para los indicadores porcentaje de avance e índice de desempeño del 
cronograma es de 110 actividades asociadas en 05 grupos. Se utilizó la prueba T 
de Student puesto que la muestra es menor a 50 (05 grupos).  
Se demostró que el porcentaje de avance así como el índice de desempeño del 
cronograma aumentaron en un 21.55% y 0.22 respectivamente, con lo que se 
demuestra que la implementación del sistema web mejoró el proceso de 
seguimiento de proyectos informáticos de la empresa ASIS TECHNOLOGY 
PARTNERS. 
Palabras claves: sistema web, proceso de seguimiento de proyectos informáticos, 
método del valor ganado. 
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In this research work the development and implementation of the web system for 
the tracking process of computer projects of ASIS TECHNOLOGY PARTNERS is 
detailed. The initial diagnosis of the company showed the existence of deficiencies 
in its process; there were a lot of delays in the activities that generated the breach 
of the schedule and, therefore, the dates of delivery to the clients were 
compromised.  
The main objective of this study is to determine the influence of a web system for 
the process mentioned above, based on the specific objectives defined for this 
project. The methodology used for the analysis and design of the system is 
Rational Unified Process (RUP) and the modeling was carried out using the CASE 
Enterprise Architect v12.0 tool. As a database engine we used MySQL, and JAVA 
as the programming language used.  
The research is applied experimentally and pre-experimental design. The sample 
for the indicators progress rate and schedule performance index is 110 associated 
activities in 05 groups. The Student's T test was used since the sample is less 
than 50 (05 groups).  
It was shown that the progress rate as well as the schedule performance index 
increased by 21.55% and 0.22 respectively, which shows that the implementation 
of the web system improved the process of monitoring computer projects of ASIS 
TECHNOLOGY PARTNERS.  
Key words: web system, tracking process of computer projects, method of value 
gained.  
